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Cedarville College 
Season Matches 
------------------
)pponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
Denison 2 19 21 59 -.034 15 55 .273 2 8 10 30 1 4 2 45 
<enyon 2 20 17 63 .048 19 61 .311 2 4 6 32 0 0 8 37 
~indlay 3 35 22 106 .123 30 97 .309 10 5 13 69 3 5 1 83 
ieidelberg 2 12 10 42 .048 12 43 . 279 0 0 11 22 0 0 2 21 
Shawnee State 3 35 10 74 .338 31 64 .484 9 16 22 49 3 2 6 95 
3t. Francis 4 36 38 132 -.015 29 90 .322 11 5 13 74 7 12 7 92 
ieidelberg 2 27 26 87 .011 24 77 . 312 6 2 1 54 8 10 9 41 
~nderson 3 25 28 106 -.028 19 80 .237 6 6 4 51 9 23 10 .68 
~sbury 2 19 11 49 .163 16 37 .432 9 3 3 36 4 4 4 42 
[ndianapolis 2 20 17 64 .047 19 62 .306 4 5 12 42 9 6 7 35 
ilal sh 2 33 12 83 .253 26 76 .342 4 8 13 74 2 2 11 54 
)hie Dominican 3 28 18 77 .130 20 73 .274 5 5 20 69 4 2 12 61 
rhomas More 2 29 20 93 .097 25 92 .272 2 9 7 62 2 3 18 67 
Denison 2 19 11 65 .123 15 62 .242 2 4 4 49 3 1 6 38 
Rio Grande 2 8 5 21 .143 8 26 .308 2 2 3 35 2 3 5 21 
rhomas More 3 30 14 82 . 195 29 84 .345 7 0 5 56 3 4 4 50 
Earlham 3 35 12 78 .295 33 102 .324 5 0 3 71 6 5 3 81 
Dayton 3 18 19 90 -.011 17 59 . 288 4 3 11 34 1 0 8 42 
l..ake Erie 4 28 28 101 .000 28 110 .255 1 7 12 51 3 5 10 64 
IJotre Dame 2 30 21 73 .123 28 69 . 406 4 5 4 49 4 5 8 55 
ilalsh 2 9 11 41 -.049 7 46 .152 3 3 7 24 1 4 4 28 
:::entral State 4 46 41 145 .034 44 148 .297 6 12 11 82 6 6 16 111 
Bluffton 5 36 40 177 -.023 31 161 .193 3 9 13 115 5 9 15 117 
3hawnee State 5 51 30 169 .124 45 167 . 269 9 10 12 116 7 4 12 112 
~cunt St. Joseph 3 28 23 109 .046 27 108 .250 9 6 8 58 7 4 19 57 
Iii ttenberg 3 31 24 131 .053 28 121 . 231 4 4 10 82 8 8 7 71 
riffin 3 32 13 86 .221 27 78 .346 4 5 7 58 2 10 3 65 
Jrbana 2 28 9 59 .322 24 46 .522 8 6 3 46 2 7 4 51 
~indlay 2 20 17 69 .043 18 62 .290 3 2 4 45 3 5 9 48 
llilmington 2 33 17 91 .176 28 76 .368 3 8 3 42 1 4 8 65 
Defiance 3 42 28 169 .083 38 141 .270 6 10 8 98 5 5 15 97 
:::entral State 2 28 20 100 .080 24 84 .286 6 9 3 65 0 2 6 62 
~nderson 2 13 9 37 .108 13 45 .289 1 3 10 29 2 2 6 31 
raylor 2 13 8 47 .106 13 57 .228 1 1 7 52 2 8 2 36 
~alone 2 24 8 56 .286 24 58 .414 2 7 3 44 3 9 3 43 
Spring Arbor 2 22 12 88 .114 20 75 .267 1 e 5 78 8 12 6 53 
raylor 2 13 8 53 .094 13 55 .236 0 4 2 46 1 12 4 36 
:::apital 2 15 15 62 .000 13 56 .232 2 3 5 34 2 4 11 38 
)tterbein 2 23 8 59 .254 19 55 .345 4 3 6 39 3 2 4 50 
llilmington 3 47 33 163 .086 43 148 .291 4 7 3 81 3 7 11 84 
Defiance 2 22 11 82 .134 16 65 .246 1 4 7 44 4 4 6 56 
~indlay 3 38 34 145 . 028 29 116 .250 3 6 6 73 2 14 10 73 
Bluffton 2 18 29 85 -.129 15 70 .214 2 1 4 48 1 6 1 35 
,Httenberg 3 36 28 167 . 048 28 139 .201 1 9 7 104 6 7 17 76 
--------------------------------------------------------------------------------
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Cedarville College 
Season Matches 
Summary -- Positives 
E TA ATK% A TA AST% SA BS BA DG 
44 114 1174 836 3935 .086 1030 3596 .286 181 158 251 2512 
Negatives Per Game Average 
GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
114 2587 331 340 237 10.30 9.04 1.59 22.04 2.48 7.96 
